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Рассматривается поведение модифицированных относительных фазовых 
проницаемостей (ОФП) в рамках модели "схема струй" [lJ, [2) . Согласно 
«схеме струй», модифицированные ОФП представляются в виде 
k Но k Н Н k~ = --BQ Jk(z}iz, kf1 =_!iQ Jk(z}iz, КН= Jk(z)dz. 
КН О КН Но О 
В зависимости от распределения проницаемости (рассматривалось их 
поведение в зависимости от обратной к k{z) функции z(K) в одном и том 
же интервале изменения проницаемостей [К 1 ,К 2 ]) получаются различные 
модифицированные ОФП. 
Расчетные показатели разработки по модели "схема струй" адаптируют­
ся к фактическим при помощи модифицированных ОФП. Данное исследо­
вание позволяет выбирать для адаптации различные виды кривых ОФП. 
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